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Всего несколько дней —  
и почти 5 000 выпускников выйдут 
на университетскую площадь ради 
самого главного события в их студенческой 
жизни. Наш корреспондент Ольга Кузьмина 
(на фото) —  одна из тех, кто уже примерил 
мантию и академическую шапочку. 
На страницах газеты выпускница, которой 
гордится наша редакция, отмечает самые 
яркие моменты за прошедшие четыре 
года и размышляет, как Уральский 
федеральный меняет людей.






















30 кг метеоритов с Южного полюса, добытых в январе участниками 












ра  Гроховского,  LOM  15001 
и  LOM  15002  (первые  образ-
цы  из  Антарктиды,  названные 
по  месту  их  обнаружения  — 








щество  космических  тел  весь-
ма  разнообразно,  и  ученых 
еще ожидают сюрпризы. Более 





















Новости Наблюдательного совета УрФУ
Очередное заседание состоится в Уральском 
федеральном 23 июня
На этот раз речь пойдет о ликвидации филиалов вуза, разви-
тии образовательной и научной деятельности, ходе выполне-
ния мероприятий Программы повышения конкурентоспособ-
ности УрФУ, плане трансформации организационного устрой-
ства университета в соответствии с моделью «Университет 
2.0». Кроме того, на заседании будет рассмотрен проект плана 
финансово-хозяйственной деятельности на ближайшие три 
года и некоторые другие вопросы. О решениях Набсовета чи-
тайте в следующем номере газеты.
2 УРАЛьСкий ФедеРАЛьНый  20 июня 2016 года, понедельникУрФУ за Неделю
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
450 Количество публикаций об УрФУ в СМИ






























внесли выпускники УрФУ 




Аудиторию памяти заслуженного 
преподавателя открыли в университете
Компьютерный класс И-502  назвали в  честь профессора, 
д-ра физ.- мат. наук Олега Нико нова. Олег Иго ревич был 
выпускником УрГУ (ныне УрФУ), долгое время работал 
в  УПИ (ныне УрФУ), а  затем и  в  Уральском федеральном 
университете, где возглавлял департамент бизнес-инфор-
матики и математического моделирования и кафедру ана-
лиза систем и принятия решений.
С почином!
Состоялся выпуск 




мексиканцев из  Ав то-
номного университе-
та горо да Пуэб ла и Госу дар ствен ного университета имени 
Хуа реса штата Ду ран го, которые в течение года обучались 
в УрФУ по направляениям «Управ ле ние персоналом в ме-
ждународной организации» (ИГНИ) и  «Устой чивое и  ин-
новационное развитие наукоемкого производства» (ММИ), 
успешно защитили выпускные диссертации по  програм-
мам двойных дипломов, которые их вузы реализуют сов-
местно с  УрФУ. В  течение года ребята учились по  первой 
полностью англоязычной программе двойных дипломов.
Кто на новенького?





но с  управлением персона-
ла УрФУ разработала памят-
ку для новых сотрудников 
университета. Инструкция 
подсказывает, как получить 
удостоверение, где офор-
мить заявление на  банков-
скую карту, включает основ-
ные телефоны и контактные 
сведения, которые могут по-
надобиться в первые дни работы, а также информацию для 
пользователя корпоративной сети о получении учетной за-
писи и доступе к корпоративному почтовому ящику.
а поймали… Ёлку
Выпускники бакалавриата Челябинска охотились 
за магистратурой УрФУ и за карьерой















Кто хочет быть 
волонтером?
Университет приглашает желающих 
помочь в проведении «Иннопрома»
Помощь  350  волонтеров  понадобится  ор-
ганизаторам  международной  промыш-
ленной  выставки  и  форума  «иннопром» 
в  екатеринбурге.  кандидатов  отбе-
рет  волонтерский  центр  Уральского  фе-
дерального  университета  «Волонтеры 
Урала».  Требования  к  претендентам  ми-
нимальные:  зарегистрироваться  на  сайте 
innoprom.com/registration, пройти собесе-
дование и обучение.
Так кто хочет быть 
волонтером?..
Гости переняли опыт участия 
волонтеров УрФУ в мировых событиях
Волонтерский  центр  чемпионата  мира 
по футболу  FIFA 2018,  созданный на базе 
УрФУ, посетила делегация из Японии. Гости 
знакомились  с  инфраструктурой  центра, 
содержанием программы, перенимали опыт 







быть волонтером —  
это здорово!
Студентка вуза получила премию 
за активную молодежную позицию
Магистрант  института  физической  культу-
ры,  спорта  и  молодежной  политики  УрФУ 
Алена  Андриянова  победила  в  конкурсе 
главы администрации екатеринбурга в но-
минации  «Социально  значимая  и  общест-
венная  деятельность».  Премию,  которая 
ежегодно  присуждается  талантливой  мо-
лодежи,  проявившей  себя  в  образовании 
и науке, искусстве, спорте и др., ей и еще 
четверым  молодым  горожанам  вручит 
27 июня Александр Якоб.
На  протяжении  10  лет  Алена  работа-
ла  волонтером  на  различных  фестива-
лях  и  мероприятиях:  Молодежная  ассам-
блея  ШОС,  «Уральская  студенческая  ве-























































Так… Отсидеть последнюю пару. Сдать ГОС. Дописать 
ВКр. Защитить ВКр. Собрать подписи на обходном 
листе. Получить диплом. Отпраздновать получение 
диплома. Сдать студенческий. Выехать из общежития. 
Шагнуть во взрослую жизнь… Стойте! Какая 
еще взрослая жизнь? я НЕ ГОТО­В­А­А­А­А!
Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: личный архив Ольги Кузьминой
Понаехали…
2012 год. Конец августа. С дву-
мя дорожными сумками, ноутбу-
ком и гитарой, радостная, я выхо-
жу из екатеринбургского аэропор-
та и направляюсь к общежитию 
на ул. Большакова, 79. Заселяться. 
Да только радоваться прибы-
тию на Урал (а летела с острова 
Сахалин) было рано. Максимум, 
на что могу рассчитывать без прой-
денного медосмотра, —  диван в хол-
ле первого этажа, который тем 
временем уже оккупировало не-
сколько других таких же наивных 
первокурсников. Деваться неку-
да. Не подозревая тогда еще о су-
ществовании мобильных серви-
сов, разворачиваю бумажную карту 
и ищу неведомую мне поликлинику 
на Комсомольской. В общем, карти-
на «Понаехали» во всей красе.
В тот день в комнату я с горем-
пополам все же попала. Распахиваю 
дверь —  ну, привет, мой новый 
дом на ближайшие (оглядываюсь) 
годы… Мда… Пожелтевшие обои, 
хаотично расставленные крова-
ти, кастрюля с макаронами и про-
чий хлам от предыдущих жиль-
цов… А вот и соседки подоспели. 
Знакомимся: Яна —  из Кургана, 
Настя —  из Челябинска. Хватаемся 
за головы и обдумываем план дейст-
вий: что выбросить, что купить, как 
обустроить рабочие места. Да и во-
обще, как жить дальше?..
Не в кастрюлях дело
Пройдет примерно год, прежде 
чем я начну чувствовать себя бо-
лее или менее уверенно как на ули-
цах Екатеринбурга, так и в сте-
нах университета. А пока каждый 
раз со стеснением захожу в дека-
нат и периодически забываю, где 
расположен переход с Ленина, 51 
на Тургенева, 4. Зато успеваю де-
лать фотоотчеты в социальных се-
тях. Пусть все знают: я —  студент! 
Поэтому вот, посмотрите: это мой 
учебный корпус, это мои одно-
курсники, это мы на паре. Спим… 
Студенческая жизнь кипит! Видите?
А она и в самом деле кипела. 
С первых дней. Ну да, непривыч-
но так долго сидеть за партой (по-
сле школьных-то уроков). Ну да, за-
сыпали на паре истории в Средние 
века и просыпались в Новое вре-
мя. Но именно из подобных казу-
сов и складывалось в итоге наше 
студенчество. Когда я приехала до-
мой после первой сессии (в толстов-
ке УрФУ, конечно же), родные за-
валивали меня вопросами и жда-
ли сумасшедших историй. В общагу 
по простыне кто-нибудь забирал-
ся? Кастрюли с едой у вас воровали? 
На экзаменах списывали? А я им 
про «Дебют первокурсника», про 
первые публикации в газете, про 
посиделки в столовой —  порой часа 
по два за разговорами о прошлом 
и будущем… «Ну и скука!» —  возра-
жали мне. Эх, ну как вам еще объ-
яснить: я нашла свое место, своих 
людей, свое дело, а вы мне все про 
кастрюли…
Новые штрихи
С каждым днем картина студенче-
ской жизни становилось все пе-
стрее. Штрихи к ней добавляли 
конкурс на лучшую академическую 
группу, поездка на универсиаду 
в Казани в качестве волонтера, май-
ский слет активистов, акция «Тест-
драйв в Уральском федеральном». 
Словно открылась какая-та невиди-
мая форточка, в которую залетали 
самые разные возможности. И мы 
жадно их ловили, каждый искал 
в этом потоке что-то свое.
Особенно ценно, что общеуни-
верситетские мероприятия зна-
комили нас с ребятами из других 
институтов. Нам, гуманитариям, 
было жутко интересно: а как там, 
у технарей? В мире чертежей и фор-
мул? Они, в свою очередь, пора-
жались: «Ого! Вы так много чита-
ете! И пишете много. Наверное, 
это так интересно!». Иногда сою-
зы технарей и гуманитариев пе-
реходили в нечто большее. Знаю 
не понаслышке. На этом месте все 
мои друзья, наверняка, улыбнутся. 
И особенно ТЫ.
Из «пекусов» в выпускники
С каждым годом становилось все 
меньше времени, да и что там —  же-
лания тосковать по дому, школьным 
годам. Уже все сложнее вспомнить 
свои результаты ЕГЭ, уже как-то 
свысока смотришь на абитуриентов, 
уже не так просто собраться с одно-
курсниками посреди недели —  мно-
гие работают… Оставшиеся поза-
ди сессии заглушили синдром от-
личника. После первой четверки 
было нестрашно получить и вто-
рую, а там —  всякое бывало —  
и тройку. Нестрашно было и от-
рабатывать пропуски по физ-
культуре, бегая (в прямом смы-
сле) за недостающими балла-
ми. Да и заселение в общежитие 
больше не нагоняло ужас, как 
прежде. Словом, недавние «пе-
кусы» повзрослели.
Послушайте, так ведь скоро 
финиш!.. Пожалуй, впервые осоз-
нание этого пришло, когда рас-
ставались с преподавателем по рус-
скому языку и стилистике, кото-
рая вела у нас пары целых три года. 
Но реальная паника началась, сто-
ило перейти на четвертый курс. Все 
окружающие, как по щелчку, стали 
расспрашивать про выпускную ква-
лификационную работу и о планах. 
Ну, неужели тем других больше нет?!
Хотя… Надо признать, пока мы 
не получим дипломы и не шагнем 
во взрослую жизнь, это, и правда, 
будет тема «номер один» для всех 
нас. Слава богу, с одной частью во-
проса разобрались: ВКР написана 
и защищена (защищена ведь?!). Что 
дальше? Давайте встретимся лет 
так через «дцать» и узнаем…
Вот­вот начнется «День первый 
в Уральском федеральном —  2012». 
Только­только запоминается, что желтый 
и фиолетовый —  цвета нашего института…
Каемся: иногда парта 
оказывалась заманчивей, 
чем пара. бывало и такое, 
что засыпали в Средние века, 
а просыпались в Новое время…
Фирменная толстовка —  любимый 
предмет гардероба, особенно 
на первом курсе. Пусть все 




пройдет в три этапа, и на-
чнется все в ваших инсти-
тутах. Здесь вас будут ждать 
директора, заведующие кафе-
драми, преподаватели, что-
бы в теплой, почти домашней 
атмосфере вместе улыбнуть-
ся прошедшим студенческим 
годам. Тогда же вы получите 
мантии и академические ша-
почки. Кроме того, будут ор-
ганизованы специальные фо-
тозоны, где каждый сможет 
сделать памятный снимок 
с хэштегом #всемдипломы.
Первый этап открыва-
ет институтам простор для 
творчества. Например, вы-
пускникам ИГУП праздник 
запомнится выступлением 
рок-группы, деревом жела-





го корпуса на пр. Ленина, 13б. 
О программе мероприятия 
уже позаботились и в ХТИ. 
Для химиков торжественная 
церемония начнется в ауди-
тории Х-405 на ул. Мира, 28. 
На этом этапе прозвучат по-
здравления от дирекции, бу-
дут награждены отличивши-




Итак, у вас уже есть костюм 
выпускника и фотографии 
в родном институте. Теперь 
пора выйти на главную уни-
верситетскую площадь и по-
делиться радостью со всем 
Уральским федеральным. 
Если ваш учебный корпус 
располагается не в шаговой 
доступности от ГУКа, не пе-
реживайте: вас довезут спе-
циально организованные ав-
тобусы. Тем временем будет 
завершаться монтаж сцены, 
установка ограждений и ге-
неральный прогон концерта, 
и в 16:20, согласно графику, 
колонны институтов начнут 
занимать свои места на пло-
щади. (см. схему на стр. 8) 
Откроется и фан-зона для 
родных и друзей, которые 
смогут наблюдать за ходом 
церемонии на большом экра-
не. В непосредственной бли-
зости к главной сцене ока-
жутся только родители ста 
лучших выпускников.
Само торжество начнет-
ся в 17:00 и продлится в те-
чение часа. Вас поздравят 
первые лица университета 
и почетные гости церемо-
нии. Особое праздничное 
настроение создаст музы-
кально-танцевальное шоу. 
Но больше всего вы, конеч-
но же, будете ждать момен-
та, когда все одновремен-




ков —  от ректора и прорек-
торов вуза. Да! Теперь мож-




Под занавес дня двери от-
кроет МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО», где и завершится 
торжественная церемония. 
Старт масштабной вечерин-
ки запланирован на 21:00. 
Начиная с 20:45 и до 23:30 
от учебного корпуса на ул. 
Мира, 19 будут курсировать 
пять автобусов. Интервал 
движения —  каждые 15 ми-
нут. Зайти в ЭКСПО можно 
будет до часу ночи, после —  
вход закроют. Дорога в кон-
цертный зал ляжет через 
«взлетно-посадочную поло-
су». По заверениям органи-
заторов, каждый выпускник 
сможет почувствовать себя 
«на высоте». Однако подроб-
ности сюрприза сохраняются 
в секрете.
Хедлайнером станет, как 
уже известно, певица Ёлка. 
Заводными композициями 
перед выступлением звезды 
«раскачают» публику груп-
па «Одри», исполняющая 
джаз и фанк, а также ВИА 




ной обработке. Будет, конеч-
но, и танцевальная часть —  
за это возьмутся известные 
городские диджеи Vndy Vndy 
(Энди Энди) и Anton Miller. 
Проведут праздник Евгений 
Захаров и Николай Тиcенко. 
Напомним, пригласитель-
ный билет на третий этап 
церемонии вручается ка-
ждому выпускнику, кото-











ся  защиты ВкР,  секретари  государственных  ат-





Все ближе 25 июня — 
день, когда каждый  
выпускник сможет  
сказать спасибо  
университету
Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Дарья Плетнева
Ну что, дорогие выпускники, как настроение перед главным событием 
студенческой жизни? Готовы зажигать, делать праздничные фотографии 
и признаваться в любви университету? Надеемся, ответ —  положительный. 
А для того чтобы вас немного сориентировать, рассказываем, где и когда 
вас ждут организаторы торжественной церемонии вручения дипломов
мНеНие





















gcurfu.tk  и  забронировать  столик  в  «екатеринбург-
ЭкСПО»? Во-первых, в зале вы можете потерять друг 
друга  среди  множества  гостей,  а  столик  послужит 








! Организаторы ТЦВД выражают благодарность крупным партнерам университета: УЦСб, Сбербанку, «СКб­банку», компаниям «билайн» 
и Convex, радиостанции «радио ENERGY».
мНеНие





ного  пожертвования  в  энда-
умент-фонд составляет 1 500 ру-
блей.  есть  выпускники,  которые 
вносят  и  большую  сумму.  Число 
частных дарителей достигло уже 
почти  шести  тысяч.  Тем  более 
что мы сделали все,  чтобы вне-
сти  пожертвование  было  макси-
мально  удобно:  через  старосту 
академической  группы,  через 
Союз  студентов  УрФУ  (где  есть, 
в том числе, и безналичный рас-
чет),  а  также  с помощью терми-
нала  «СкБ-банка»  или  портала 
университета urfu.ru.











Андрей Сидоров,  
председатель 
Союза студентов ХТи:





нейшем  с  теплотой  вспоми-
нали  альма-матер  и  хотели 
сюда возвращаться.
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На фото: Вручение дипломов монгольским выпускникам УПИ. 1986
На фото: 1945 год. Государственный 
экзамен на факультете 
журналистики. Отвечает отличница 
И. В. Романцова, впоследствии 
ставшая преподавателем и главным 
редактором университетской газеты
На фото: А. А. Меленцов (слева) —  
выпускник математического 
факультета, который проработал всю 
жизнь в университете, —  с товарищами 
готовится к экзамену в 1937 году
На фото: Защита проектов 
на кафедре архитектуры
На фото: один из лучших выпускников 
1937 года химик А. Э. Заярный
поСледНиЙ БоЙ —  
оН ТрУдНыЙ СамыЙ!
Время перед государственным экзаменом и дипломом,  
пожалуй, самая тяжелая пора для большинства 
студентов. В сжатые сроки надо вспомнить и заново 
выучить все то, что старательно вкладывалось в твою 
голову все долгие годы обучения. А потом предстоят 
еще и бессонные ночи написания дипломной работы.







Максим Полтавец —  кстати, 
тоже выпускник этого года —  
полистал страницы фотоальбома 
университета и нашел множество 
фотографий, за каждой 
из которых стоит своя небольшая 
история защиты диплома или 
сдачи последнего в университете 


















































Вот он —  конец 
студенческого пути, 
о котором мечтаешь, 
пока готовишься 
к госэкзаменам 
и пишешь дипломную 
работу!
Это же торжественная 
церемония 
#всемдипломы, 























Выражаем благодарность за участие в подготовке 
материала Ю. Б. Шатон и В. А. Мазур
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О случайностях в науке 
и косности врачей
— «Триазавирин» обнаружили со-
вершенно случайно. При разработке 
медикаментов есть такой процесс —  
скрининг, когда берут сотню-тыся-
чу соединений и испытывают на ка-
кую-то отдельно взятую болезнь. 
Испытания проводят не на живот-
ных —  это дорого, а на клеточной 
культуре: так и по стоимости выхо-
дит дешевле, и результат быстрее по-
нятен. На одном таком скрининге 
«Триазавирин» показал значимую ак-
тивность, тогда его и начали изучать.
Вещество показало не только вы-
сокую активность в отношении мно-
гих вирусов, но и (что бывает очень 
редко) очень низкую токсичность. 
Есть такой показатель —  ЛД-50 
(ЛД —  летальная доза. —  Прим. ред.). 
Это когда препарат испытывают 
на мышах, и 50 мышек из 100 при та-
кой дозе умирает. Вот эта доза и счи-
тается пограничной. Обычно она ме-
ряется в граммах на 1 кг веса. И ве-
щество, действующее в таблетках, 
уже идет в миллиграммах. А здесь 
ЛД-50 оказалась свыше 10 граммов! 
То есть можно существенно увели-
чить количество действующего ве-
щества —  и побочных эффектов при 
этом не будет.
В 90-е годы работы по изучению 
препарата свернули. Тогда на науку 
денег не было вообще, из институ-
тов ушли многие. Это и сейчас ска-
зывается: в науке сегодня есть уче-
ные в возрасте за 60 и около 30. А те, 
кто в перестроечные годы был моло-
дым ученым, —  их крайне мало. Кто 
мог —  уехал за рубеж еще в те годы. 
Я —  по горю ли, по счастью —  
этой участи избежал: как раз из-за 
«Триазавирина» я был невыездным 
вплоть до 2000 года.
Снова за науку взялись 10–12 лет 
назад. В стране стали развивать ме-
ханизмы крупных грантов, госкон-
трактов. Тогда и возобновилась ра-
бота над «Триазавирином». Цель 
сформулировали так: из химиче-
ского соединения довести вещест-
ва до лекарственной формы, прове-
сти соответствующие испытания. 
Это была непростая, да и не одна 
задача —  сотрудникам нашей ка-
федры и института под руководст-
вом академиков Олега Николаевича 
Чупахина и Валерия Николаевича 
Чарушина надо было решить весь 
комплекс проблем.
Когда «Триазавирин» уже прохо-
дил стадию клинических испыта-
ний, вдруг оказалось, что врачам но-
вый препарат не нужен. Зачем, если 
есть привычные медикаменты, есть 
протоколы на них? Поэтому даже 
когда этой зимой была эпидемия 
гриппа, наш «Триазавирин» не на-
значали —  как правило, рекомендо-
вали лечиться импортным препара-
том. А это совсем другие деньги.
О фундаментальности 
и практичности
— Сейчас, когда работы по «Триаза-
вирину» полностью закончили, мы 
начали исследования других ве-
ществ из той же группы. Работа ве-
дется в нескольких направлениях. 
Первое —  поиск новых веществ для 
создания препаратов. Это дорого-
стоящие и не гарантирующие успех 
исследования.
Но есть и другое направление —  
разработка новых способов синтеза 
уже известных соединений, джене-
риков. Фармацевтическая отрасль 
как работает? Вот появился новый 
препарат, производитель запатенто-
вал его химическую формулу. Патент 
действует 20 лет. Через это время 
любой производитель может выпу-
скать это же лекарство. Но многие 
препараты, которые разрабатывали 
мировые гиганты фарминдустрии, 
в России повторить невозможно.
Как правило, чем сложнее хи-
мическая формула, тем более доро-
гим будет метод синтеза вещества. 
Американцы, европейцы в этом пла-
не не стесняются: ну, дорого и доро-
го —  повысим цену конечного пре-
парата. Мы такого себе не можем по-
зволить, поэтому перед нами стоит 
задача синтезировать те же вещества 
новыми способами.
Сегодня мы получаем гранты 
именно под такие исследования. 
С одной стороны, это сугубо практи-
ческая вещь, которую в дальнейшем 
можно поставить на коммерческие 
рельсы; с другой —  в исследова-
нии обязательно должна быть науч-
ная новизна. Без фундаментальной 
составляющей никакого гранта ты 
не получишь.
Недавно наши ребята синтези-
ровали одно вещество новым пу-
тем. Это давно известное соедине-
ние —  еще с 20-х годов прошлого 
века. Но работ с ним, публикаций 
по нему —  крайне мало. И совсем 
не потому, что оно неинтересное. 
Просто оно нестабильно, неудоб-
но в работе, легко разлагается. Если 
сделать его, скажем, вечером —  
к утру вместо кристаллов будет смо-
ла. А мы в лаборатории с ребятами 
синтезировали его другим образом, 
и теперь оно может стабильно хра-
ниться месяцами. Когда рассказали 
об этом на паре конференций, народ 
нас чуть не разорвал на части —  как, 
чего, зачем?!
Наша аспирантка недавно на-
чала работу по еще одному вещест-
ву из той же группы, что и «Триаза-
вирин». В процессе работы она выя-
снила, что соединение может помочь 
при сахарном диабете. С другой 
группой ребят работаем над соеди-
нением, которое поможет справить-
ся с сепсисом.
О мышах, гуманизме 
и женском характере химии
— Запрос на новые вещества всегда 
поступает от биологов. Мы синтези-
руем некий массив соединений, они 
исследуют действие этих веществ —  
сначала на клеточной культуре, по-
том на мышах, на крысах. Это, кста-
ти, довольно затратная статья.
Недавно мы получили 5-милли-
онный грант на исследование опре-
деленного массива веществ. Но этих 
денег хватило только на изучение 
пяти соединений, да и мышек было 
совсем немного —  не больше сотни. 
Содержание одной мыши обходит-
ся в 400–600 рублей на три меся-
ца, а зверьков для испытаний тре-
буется немало. Человечество в этом 
плане с мышами не особенно цере-
монится. Американские, европей-
ские фармацевты исследуют тыся-
чи веществ! Это громадные день-
ги! Мы такого пока не можем себе 
позволить.
Еще одно направление на-
шей работы —  масштабирование. 
Синтезирование 100 граммов ве-
щества и 100 килограммов —  очень 
разные вещи. Реакция, которая нор-
мально протекала для 100 граммов, 
при укрупнении масштаба вдруг 
вместо того, чтобы идти, как куль-
турный человек, начинает паясни-
чать, капризничать. Пока не ска-
жешь пару добрых или крепких слов, 
ничего не происходит.
Химия вообще такой, опасный 
предмет —  с женским характером 
и неженским лицом. Недаром же 
химическое производство —  одно 
из самых опасных. Даже взрывы 
бывают. Кстати, с «Триазавирином» 
так и случилось. Чтобы сделать пре-
парат, используются два реагента. 
Их производят два разных россий-
ских завода. Один из них разместил 
заказ на производство на заводе 
в Западной Германии. У немцев ре-
акция пошла не так —  они рванули.
И со мной была история. Я рабо-
тал над тем же рядом веществ, к ко-
торым относится «Триазавирин» —  
мне хотелось «посадить» в формулу 
больше атомов азота. А это чревато 
как раз повышенной взрывоопасно-
стью. Отчитал лекции, занялся эк-
спериментом. Вещества было всего 
ничего, миллиграммов сто, не боль-
ше. Я колбу держал в руке, а перед 
этим фильтровал соединение. Одна 
его часть высохла и взорвалась. 
И мне все это стекло вбило в руку. 
Я вначале даже не понял, что за ржа 
стекает, подумал —  вещество оки-
сляется. И только через несколько 
секунд до меня дошло, что же на са-
мом деле случилось. Еще три месяца 
потом из меня стекло выходило.
Но тем интереснее наша работа. 
Биологи ставят задачу: неплохо бы 
в эту формулу «пришить вот такой 
хвост», чтобы были такие-то свой-
ства —  и ты уже начинаешь думать, 
как это сделать, чтобы другие свой-
ства не пропали, чтобы синтез бе-
шеных денег не стоил, чтобы реак-
ция протекала нормально. И чтобы 
в итоге получилось лекарство, спо-
собное если не излечить человека 
полностью, то как минимум облег-
чить ему жизнь.
Зачастую многие результаты трудов ученого получают признание лишь спустя 
много лет. С этим утверждением согласился бы и Евгений Уломский, 30 лет назад 
аспирант УПИ, глядя сегодня на препарат «Триазавирин», продающийся в аптеках 
Екатеринбурга. За три десятка лет, которые ушли на создание препарата, УПИ 
превратился в УрФУ, а Евгений успел стать Евгением Нарциссовичем, доктором 
химических наук, профессором кафедры органической химии УрФУ и ведущим 
научным сотрудником Института органического синтеза УрО рАН, где и создали 
«Триазавирин». Он рассказал нам, как шла работа над препаратом, почему 
западные медикаменты стоят в разы дороже наших и как современные 
студенты могут создать себе имя, в рамках традиционного совместного проекта 
университета и портала 66.ru «Человек наук».
Евгений Уломский: 
«Химия —  опасный предмет —  
с женским характером 
и неженским лицом»
Химик УрФУ —  
 о борьбе с вирусами,  
взорвавшихся немцах  
и лекарствах для жизни
Текст: Анастасия Фортуна, Александра Хлопотова 
Фото: Михаил Шершнев
“ В исследовании обязательно должна быть научная новизна —  без фундаментальной составляющей 






в ней студентов, 
аспирантов. Это дает 
им возможность 
и расширить свои 
знания, и наработать 
опыт, и заработать 
немного, и приобрести 
какой­то вес 
в научных кругах.
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ТЯЖело в УЧеНии, 
леГКо в иГре
В лаборатории эдиционной археографии УрФУ создали 
настольную игру про советскую экономику
Текст: Максим Полтавец 
Фото: Илья Сафаров
Несмотря на повсеместное распространение 
гаджетов —  смартфонов, планшетов, ноутбу-
ков —  сегодня набирают популярность на-
стольные игры. Зайдя в любой книжный мага-
зин, можно увидеть такое разнообразие «на-
столок», что диву даешься.
Теперь можно сказать, что и в УрФУ следуют 
за модой и недавно создали свою собственную 
версию популярной «Монополии» —  настоль-
ную игру под названием «Пятилетка. Красный 
трест» разработал доцент кафедры истории 
России, научный сотрудник Константин Бугров 
(на фото справа).
— Известная всем «Монополия» и игры сход-
ного типа позволяют понять процесс накопле-
ния капитала —  одни игроки богатеют, дру-
гие беднеют, —  рассказывает создатель игры. —  
В «Пятилетке» же представлена принципиально 
иная система, показывающая, как развивалась 
промышленность в условиях плановой эконо-
мики Советского Союза. Игра позволяет приме-
рить на себя роль «красного» директора, руко-
водящего созданием крупнейших строек первых 
пятилеток по всему СССР. Кстати, критерием 
победы является не количество денег или собст-
венности, а число орденов Ленина у игрока.
Игра захватывает, и засесть за нее можно 
на несколько часов, а сам процесс был с успе-
хом продемонстрирован министру образо-
вания и науки РФ Дмитрию Ливанову и гу-
бернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву во время их недавнего визита 
в УрФУ. Среди ближайших планов —  запуск 
«Пятилетки» в широкое распространение. 
Кто знает, возможно, скоро азартные игроки 
по всему миру будут постигать основы плано-
вой экономики и изучать реалии СССР с помо-









— Идея портала —  создание 
контента руками студентов 
и школьников, которые смогут 
применять теоретические зна-
ния о конвергентной журнали-
стике, PR, рекламе на практи-
ке, —  поясняет Анастасия. —  
Участники проекта, помимо 
подготовки мультимедийных 
продуктов, адаптированных 
под разные digital-платформы, 
будут использовать инноваци-
онные методы продвижения 
портала: апробируют моде-
ли геймисификации, мобиль-
ный маркетинг, освоят такие 
перспективные каналы, как 
Telegram и Periscope.
Посты в FeedBack пред-
полагается вести не только 
на русском, но и на англий-
ском языках, привлекая к уча-
стию иностранных студен-
тов. По словам Анастасии, 
для участников также пред-
усмотрена образовательная 
часть —  мастер-классы от со-
трудников различных СМИ, 
пресс-служб.
Проект Анастасия 
Юферева планирует защищать 
в августе на всероссийском 
форуме «Территория смыслов 
в Клязьме», где лучшие ини-
циативы получают грантовую 
поддержку.
На фото: министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов 
(на фото слева) и губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев (на фото 
в центре) наблюдают 
за тестированием «Пятилетки»
я С АЛТАя!
Воспоминания о поэтессе, выпускнице 
нашего университета Любови Чекураковой
Текст и фото: Алексей Молчанов,  
выпускник факультета журналистики 1984 года
Что  успела  за  свою  короткую жизнь Любовь  Чекуракова? 
Впитать  с  молоком  матери  колыбельную  песню  в  доме, 
где  она  родилась —   в  селе  Яконур  Усть-канского  райо-
на  Горноалтайской  области.  Вкусить  плоды  просвещения 
в альма-матер на факультете журналистики Уральского го-
сударственного университета (ныне УрФУ). Начать профес-
















«Я люблю» —  слова твои
Пульсом день и ночь стучат,
Не избыть и не забыть.
Греют сердце, как очаг.
И, разлуке вопреки
Я судьбу благодарю:
Я живу в твоей любви,
Я в своей любви горю.
И с улыбкой на губах
Засыпаю, милый мой:
Мы в моих счастливых снах
Вновь увидимся с тобой.
И едва открыв глаза,
Каждым утром говорю:
«Не ропщу на небеса.


















Так борись за любовь —
Я с Алтая!
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по приему Кембриджских 
экзаменов по английскому 
языку продолжает набор 











Заполнить  заявку  для  оформления  договора  с  пометкой  «интенсив»  можно  на  сайте 
кембриджского центра УрФУ в разделе «для всех».
Дополнительная информация на сайте Кембриджского центра УрФУ uclex.urfu.
ru, по телефону +7 (952) 148–84–64 или эл. почте uclex@mail.ru. режим ра­
боты: пн., ср., чт. с 13:00 до 17:00, вт., пт. с 09:00 до 13:00. Адрес центра: 
ул. Куйбышева, 48, каб. 511.
ЕСЛИ ПОМЕНяЛИСь 
ПЛАНЫ НА ОТПУСК…
В  УрФУ  наступает  сезон  массовых  летних 
отпусков.  На  данный  момент  уже  изда-
ны приказы согласно поданным в декабре 
2015 г.  графикам.  копии  приказов  пере-
даны  в  подразделения  для  ознакомления 
сотрудников.  В  связи  с  этим  Управление 
персонала  напоминает,  что  при  измене-
нии  даты  начала  или  окончания  отпуска 
важно  заблаговременно  оформить  пере-
нос.  для  этого  необходимо  написать  за-
явление о переносе, согласовать его с ру-
ководителем  подразделения  и  передать 
в Управление персонала.
Также  возможен  отзыв  сотрудника 
из отпуска. Это допускается только с пись-


















Паркет ГУКа замер в ожидании 
первых абитуриентов. 
20 июня в 9:00 отборочные 
комиссии институтов УрФУ 
начнут принимать документы 
от поступающих. Старт приема 
дадут ректор университета 
Виктор Кокшаров, 
советник министра 
образования и науки рФ 




в этом году предлагает 
абитуриентам 7033 
бюджетных места.
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